






Closing the Gap Between Pre-schoolers and Elementary School Students in Math Learning
- Observations from Teaching in the "Math Clinic" a Child Suspected of




























































































































































































































※例　12 － 5 
i）  ○○○○○○○○○○｜○○→　　　○を12番目から１個ずつ５回取り除く．



























































































20までの数の分解は，３年生10月の時点でも誤答が多い．とくに誤答例［15］ → ５+９ からは， 




































・水を１L, １dL, １cL, １mL桝で汲む．

















































































































学習状況および進捗 数と計算 量と測定 図形 数量関係学年－
（ 学期 )
【１年生】





・～ 10 まで ［これ以前に同様の経験なし］
・～ 20 まで ［これ以前に同様の経験なし］
2013/12/11 1 － （2) ② ・文章題の題意を得て ・1 桁の数の分解ができた．
「あわせてだから，たし算？」（ 後に，甘い判定と判明）
と発言する．
2013/12/18 1 － （2) ③ ・14 を「10 と 4」 と い う 見
方ができていない．




2014/1/8 1 － （3) ④ ・2 桁の数の表記 0 ～ 35 を書く．
→ 19 を「9, 1」の順に書き，「19」と書く
場面があった．












学習状況および進捗 数と計算 量と測定 図形 数量関係学年－
（ 学期 )
2014/1/29 1 － （3) ⑥ ・数の表記 ・1 ～ 100，0 を書く．

















2014/2/19 1 － （3) ⑦ ・数を並べる． ・1 ～ 31 の数カードを順に並べる．
・数を分解をする． ・算数セットのおはじきを使う．
・時計で時刻を示す． （10 の分解，8 の分解，7 の分解，6 の分解 ) ・算数セットの時計で
［これ以前に同様の経験なし］
→　自宅での練習を課題とする．
10 時 1 分，10 時 2 分を
つくる．














1 時間と 30 分」
［これ以前に同様の経験
なし］
















［■■■■■｜■■         ］
「線のところが 5 ？」と発言する .
2014/3/19 1 － （3) ⑩ ・繰り上がりのある足し算を ・答えが 19 までの足し算を筆算でする．
筆算でする （ 書く）．
【２年生】
2014/4/9 2 － （1) ⑪ ・数唱（逆） ・5+5 の筆算の問題
・5+5=11 と答え，違和感なし．→ 11
「数えたし」を行い，ミス
・10 から 1 ずつ減らし 0 まで唱える．
・100 から 1 ずつ減らし 0 まで唱える．
（ 以前に，お風呂で同様の経験あり）
・数字 0 ～ 9 の書き順を再び確認
2014/4/16 2 － （1) ⑫ ・数唱 （2 とびで 110 まで） ・おはじき　7 の分解，8 の分解をいくつか練習 ・学校では，時計の読み











学習状況および進捗 数と計算 量と測定 図形 数量関係学年－
（ 学期 )
















2014/5/14 2 － （1) ⑭ ・三口の計算をする． ・2 + 2 + 2 = 6 ・1時32分の1時間後は？






























（ 図 １， 図 ２， 図 ３， 図 ４)





















2014/7/9 2 － （1) ⑲ ・長さの測定をする． ・長さ測定
（mm 単位で，73mm など ) 昆虫図鑑のクワガタム
シの長さを測る .（図８）







学習状況および進捗 数と計算 量と測定 図形 数量関係学年－
（ 学期 )
2014/7/16 2 － （1) ⑳ ・2 の同数累加を唱える． ・2 の累加をしていく．100 になるまで
・「2 の段の九九を家庭では風呂で唱えて
いる 」（ 保護者より）
2014/7/30 2 － （1) ㉑ ・繰り上がりのある足し算を
10 のまとまりを意識して行う．
・5+8 = 3+（2+8) = 13
（夏休み）
2014/10/1 2 － （2) ㉒ ・水を汲んでかさの測定をする． ・ 水 を 1L.1dL,1cL,1mL
桝で汲む .




2014/10/15 2 － （2) ㉓ ・数唱 （5 とびで 100 まで） ・5 ～ 100 まで 5 とびで唱える．
逆に　100 ～ 5 まで
・五の段の九九 ・五の段の九九　アレイ図を使った説明
・五の段を唱え暗唱をめざす .
・表記も　5 × 1 ＝ 5，…，5 × 10=50 まで
・繰り上がりのある足し算を
筆算で行う .
・繰り上がりのある 2 桁の足し算 （ 筆算）
→操作は正しいが，一の位の和を出すの
に指を使う .
2014/10/22 2 － （2) ㉔ ・五の段の九九 ・色ちがいの数え棒 （6 色）で五の段を表す．
かけ算の意味，順番 5 × 6 = 30　まで　（5 つのまとまりが，6 つ）
2014/10/29 2 － （2) ㉕ ・五の段，二の段の九九 ・唱えて練習する．
2014/11/5 2 － （2) ㉖ ・五の段，二の段の九九 （ 立式）・かけ算の意味（絵を見て立式する練習問題）
・八の段の九九 ・八の段を唱える．
2014/11/12 2 － （2) ㉗ ・五の段，二の段，八の段
の九九
2014/11/19 2 － （2) ㉘ ・八の段　ドット図を並べ構造を意識させる．
（図 11）












2014/12/3 2 － （2) ㉚ ・九九の確認 ・さいころの裏面の目を答える .（7 の分解 )
・二，五，六，八，九の段
2014/12/10 2 － （2) ㉛ ・繰り下がりのある引き算 11－ 6 などを練習す
る．
2014/12/17 2 － （2) ㉜ ・足し算，引き算の文章題をする．
2015/1/4 2 － （2) ㉝ ・足し算 （ 筆算） ・繰り上がりのある足し算の筆算
・1000 までの数を書く． ・数字⇄漢字で書く．
2015/1/28 2 － （3) ㉞ ・九九の確認 ・九九 （ 一の段～九の段まで，間違い 6 つ）
2015/1/15 に受検した
新版 K 式発達検査 2001 の結
果を伺う．








学習状況および進捗 数と計算 量と測定 図形 数量関係学年－
（ 学期 )
2015/2/4 2 － （3) ㉟ ・スービタイズ能力を応用した ・提示された数図カード （0 ～ 9）に対し，10 の補数を答える．
指導の 19 回目 ・提示された数字カード （0 ～ 9）に対し，10 の補数を答える．
・数図カードでの 10 の補数は （ 誤答例）
正答が定着している．  - 「3」　→ 6, 4
・数字カードでの 10 の補数は  - 「4」　→ 4
まだ誤答がある．  - 「6」　→ 7
 - 「8」　→ 7
 - 「10」　→ 5






2015/2/25 2 － （3) ㊲ ・九九の練習
2015/3/11 2 － （3) ㊳ ・九九の確認 ・九九の正答率　78/81
誤答）
　8 × 4=36
　8 × 8=63, 67
　9 × 3=21, 24, 22（ 集中力を欠いた .）
【３年生】
2015/4/16 3 － （1) ㊴ ・九九の確認 ・九九の復習　六の段以降が怪しい．
・さいころによる 7 の分解の誤答）
　5 ⇔ 4, 2 ⇔ 6, 3 ⇔ 5 
2015/4/22 3 － （1) ㊵ ・具体物を等しく分ける． ・さいころによる 7 の分解の誤答）4 ⇔ 4
・わり算を用いる場面
・わり算の立式
・35 本の棒つきキャンディを 5 人で分け
る場面の設定 （ ビ ) 
［これ以前に同様の経験なし］




・24 本の棒つきキャンディを 6 人で分け
る場面の設定 （ ビ ) （図 13）
  立式　24 ÷ 6
  分けた結果から　商 4 とし，  
さらに　4 × 6 = 24 を示す．
2015/5/20 3 － （1) ㊷ ・わり算に使う九九の練習
・わり算の立式 （ 等分除）








2015/6/3 3 － （1) ㊹ ・かけ算の筆算 ・算数セット たし算カード （2)




24 個のおはじきを 4 人で分けるとすると
1 人は何個になるか．











学習状況および進捗 数と計算 量と測定 図形 数量関係学年－
（ 学期 )
2015/6/17 3 － （1) ㊻ ・アナログ時計を読む． ・数図カード （0, 1 ～ 10）を 2 人がもち， ・3:49 に　時刻を聞くと，戸惑
い読めない．少しして，読めた．
・コンパス
で円をかく．・コンパスを使う． 両者が 1 枚ずつ出したカードの和を求める．
・20 までの数の分解を開始する．
・正 20 面体サイコロの目を 2 つに分解する．










初回は，［18］→ 10+ ⑧，［12］→ 10+2 の
ようにスムーズに「10 と残り」　に分解した．
2015/6/24 3 － （1) ㊼ ・かけ算の文章題の立式
2015/7/1 3 － （1) ㊽ ・時間を表す．（ 時間，分） ・時間を分に変える．その逆
・時刻表現のことば （ 前，後） ・「～時間前」「～時間後」
2015/7/8 3 － （1) ㊾ ･ 繰り下がりのある引き算を筆算でする．
･ 暗算で，50―10，50―15 をする．

















・２枚の数字カード （0, 1 ～ 10）の和を念
頭で計算
・大きな数 （ 千万）
2015/10/7 3 － （2)  ・２枚の数図カード（0, 1 ～ 10）の和を念頭
で計算 O.K.
（ 視線はドットに注目しているようす）













［15］→ 5 + 9,  6 + 9
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